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    ） 分法とは，の閾値を ， の閾値を ，	の閾値を 
としたときに（    
） の計算式に
よる値を閾値とする計算法である．
  	 ） 分法とは，の閾値を ， の閾値を ，	の閾値を 
としたときに（  	  
） の計算式
による値を閾値とする計算法である．




   ） とは，や のように 	音節単語に同等の強勢があるもののことをいう．
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